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-1. TJENESTEREGIONEN. 
FRÆNA 
Denne tjenesteregionen er bestående av 4 kommuner, Fræna, Eide, 
Gjemnes og Molde. 
Fræna kommune er kontorkommune og den absolutt største fiskeri-
kommunen i denne regionen, med et innbyggertall pr. 31.12.93 på 
9 010, en tilvekst på 16 personer fra forrige år. 
Fiskerikontoret er lagt til kommunens administrasjonsbygg med 
beliggenhet i Elnesvågen. 
Fræna kommune har et noenlunde jevnt fordelt næringsliv mellom 
jordbruk, ~kogbruk, industri, fiske og servicenæring. Også i 1993 
har det vært noe økning i aktiviteten i fiskerinæringen på havet. 
Dvs. at tilveksten i flåten er større en avgangen. 
EIDE 
Eide kommune hadde pr. 31.12.93 et innbyggertall på 3 078, en 
tilvekst på 28 fra forige år. 
Næringslivet i kommunen er i hovedsak jordbruk, steinindustri, 
servicenæring og fiske. Det er ikke registrert store endringer 
i næringslivet i 1993. 
Atlanterhavsveien som ble åpnet i 1989, og som knytter Averøya 
til fastlandet er et gjennombrudd i kommunikasjonen i denne 
regionen. 
GJEMNES 
Gjemnes kommune hadde pr. 31.12.93 et innbyggertall på 2 788, en 
nedgang på 8 personer fra samme dato i 1992. 
Gjemnes kommune er i hovedsak en jordbrukskommune, men har også 
en del industri. Fiskerinæringen er forholdsvis beskjeden i denne 
kommunen. 
Fjordområdene i Gjemnes kommune synes godt egnet for oppdrett av 
laks og ørret. 
Som det fremgår av kystsoneplanen som er planlagt ferdig i løpet 
av 1994, vil kommunen satse på denne næringen. 
Det kan også nevnes at fastlandsforbindelsen fra Kristiansund 
(Krifast) går gjennom Gjemnes kommune, sjøtunell fra Frei til 
Bergsøya (under Freifjorden) via høgbru Bergsøya - Høgset samt 
flytebru Bergsøy Aspøy som gir fastlandsforbindelse til 
Tingvoll kommune. Sambandet ble åpnet i juli 1992. 
MOLDE 
Molde kommune som er bykommune viser seg også i år å ha den 
største tilvekst i folketallet. 
Kommunen hadde ,pr. 31.12. 93 et innbyggertall på 22 662, en 
tilvekst på 164 personer. 
Molde er ingen typisk industrikommune, men har sine største og 
sikreste arbeidsplasser i fylkesadministras janen, fylkessykehuset 
og servicenæringen. 
Kommunen har selvfølgelig også en del stabile industribedrifter, 
det kan nevnes A/S Glamoks, Stålprodukter, Molde Verft mjflere. 
Det finnes også et bra utbygd servicetilbud til fiskeflåte, som 
elektronisk utstyr, fiskeredskaper m.m. 
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-1.2 Personalet 
Fiskerirettleder Erling Rødøy 
Kontorfullmektig Eva Frisnes, ansatt av Fræna kommune i 50 % 
stilling. 
Kontorass. Gullaug Berg, ansatt av Fræna kommune i midlertidig 
stilling (Kaia). 
- 1.3 Korrespondanse 
Fræna regionen, bestående av Fræna, Eide, Gjemnes og Molde. Det 
er ikke opprettet kontor utenom Fræna, adresse 6440 Elnesvågen. 
I følge postjournalen for utgående og inngående post i 1993 har 
det vært følgende aktivitet: utgående brev 1145, inngående 1360. 
FR..IENA. KO:MMUNE 
NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen av 11 juni 1992 
nr.42 p.6. (Organisering av fiskerinemnda) 
Fiskerinemnda er en statlig nemnd på kommuneplan, nemnda har 5 
faste medlemmer 5 varamedlemmer, og er regulert i p.1-9 i 
instruks for fiskerinemnder og har i korte trekk følgende 
arbeidsoppgaver. 
Skal bistå kommunestyret i fiskerispørsmål, ta imot søknad om lån 
i Statens Fiskarbank, ta imot søknad om kjøp av fiske- og 
fangstfartøyer, også konsesjoner (kvoterettigheter) m.v. 
Skal gi opplysninger som Garantikassen for fiskere ber om, 
fiskerinemnda skal også gi råd/opplysninger om føring av 
fiskarmanntallet. 
-1.7 Fiskerinemnda 
Faste medlemmer 
Per Hammerø 
Jorun Hestad 
Rolf Arne Vikan 
Jørgen Solheim 
Oddleif Janbu 
Leder: Oddleif Janbu, 6440 Elnesvågen 
Nestleder: Jørgen Solheim, 6433 Hustad 
Varamedlemmer 
Per Olav Tornes 
Nils Johan Gjendem 
Arnfinn Kristoffersen 
Kirsten Inderhaug 
Bjørn Male 
Nils Johan Gjendem har flyttet til Honningsvåg i Finnmark fylke, 
det er pr.dato ikke valgt ny representant. 
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1.7 a Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For perioden 1992 - 1995 
Faste medlemmer 
Palmer Sjåholm, Vikan 
Torstein Sætervik, Tornes 
Svein Solheim, Vikan 
Leder: Palmer Sjåholm, Vikan 
Nestleder: Torstein Sætervik, 
-1.7. b Fræna havnestyre 
For perioden 1992 - 1995 
Faste medlemmer 
Lodve Gjendemsjø 
Per Hammerø 
Toralv J. Solheim 
Karstein Skotheimsvik 
Kåre P. Gjendemsjø 
Arne Harøy 
Arnstein Bergseth 
Leder: Toralv J. Solheim, 
Nestl: Lodve Gjendemsjø, 
Sekretær: Erling Rødøy, 
Varamedlemmer 
Jonny Gule, Harøysund 
Kåre Brennholm, Vikan 
6433 Hustad 
6433 Hustad 
Varamedlemmer 
Inga Pedersen 
Per Olav Tornes 
Roy Kristiansen 
Jan Brevik 
Einar Bergseth 
Arnfinn Myrstad 
Anne Beate Dalstein 
6445 Malmefjorden 
6440 Elnesvågen 
6440 Elnesvågen 
-1.7. c Tilsynsmenn for almenningskaier 
Harøysund almenningskai 
Bud almenningskai 
Askvågen almenningskai 
Kråkholmen almenningskai 
-1.7. d Fiskarlag 
Bud fiskarlag 
Bergset fiskarlag 
Vikan fiskarlag 
Hustadvika fiskarlag 
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Ingvald Rødseth 
Leif Madsen 
Ola Skarseth 
Karstein Skotheimsvik 
Ole Nesse, 6440 Elnesv. 
Tormod Morsund, 6430 Bud 
Kjell o. Solheim, 
6433 Hustad. 
Pål Hustad, 6433 Hustad 
-1.7. e Fiskarkvinnelag 
Romsdals fiskarkvinnelag 
Lokale fiskarkvinnelag 
Bud fiskarkvinnelag 
Vikan fiskarkvinnelag 
Nerland fiskarkvinnelag 
-1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Kirsten Inderhaug, 6430 Bud 
Kirsten Inderhaug, 6430 Bud 
Judith Eidem, 6433 Hustad 
Randi Nerland, 6433 Hustad 
Fræna fiskerinemnd har avholdt 8 ordinære møter og behandlet 42 
saker. 
Det er i tillegg behandlet 15 saker på fiskerirettlederens 
kontor, med lederen i fiskerinemnda tilstede. 
Tilsammen er 57 saker behandlet i 1993. 
-1.9 Møtevirksomhet/viktige prosjekter 
Fræna havnestyre har avholdt l ordinært møte i 1993. Det er 
behandlet 3 saker, møtetid ca. 3 timer. 
Mindre viktige saker (ca.lO stk.) er behandlet på 
Fiskerirettlederens kontor, med lederen i Fræna havnestyre 
tilstede. 
Havnestyret opptrer som et rådgivende organ for Teknisk styre i 
havnespørsmål, og spørsmål som omfatter bygging i strandlinjen 
og ut i sjøen, f.eks. sjøhus, kaier, fortøyningsplasser, 
flytebrygger, kloakker m.m. 
-2 SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN. 
- 2.1 Fiskarmanntallet 
Fiskarmanntallets formål er å sikre en registrering av alle som 
er bosatt i riket og som har saltvannsfiske eller dyrefangst i 
havet som næring til bruk bl.a. ved tilståelse av rettigheter 
eller støtteordninger for dem som helt eller delvis har fiske 
eller fangst som levevei. 
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Paragraf 4 
For å bli opptatt på blad A, kreves at vedkommende driver fiske 
yrkesmessig og antas å få en inntekt av fiske oppgitt til 
beskattning i kommende manntallsår, minst halvparten av 
folketrygdens grunnbeløp. 
Paragraf 5 
For å bli opptatt på blad B, kreves at vedkommende i kcmmende 
manntallsår antas å få minst 20 uker fullbeskjeftelse i fiske 
eller fangst, og en inntekt av fiske eller fangst oppgitt til 
beskattning minst tilsvarende folketrygdens grunnbeløp. 
REGISTRERTE FISKERE I FRÆNA KOMMUNE 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Blad B 307 286 279 266 255 278 286 
Blad A 58 62 68 72 69 72 79 
Totalt 365 348 347 338 324 350 365 
-2.2 sysselsettingen i foredlingsleddet 
HERSKEDAL FISK A/S, HARØYSUND, 6430 BUD. 
Hermann Herskedal, senere ved Per Ivar Herskedal, anlegg for 
fiskemottak og foredling. 
Anlegget ble etablert i 1924 på Vevang, Eide kommune, ble flyttet 
til Vikan, Fræna kommune i 1930. Denne delen er nå nedlagt. 
Per Ivar Herskedal kjøpte i 1981 et foredlingsanlegg for fisk og 
sild i Harøysund, en del modernisering av anlegget ble foretatt 
før produksjonen kom i gang. 
Det ble satset en del på tørrfisk, dette produktet viste seg å 
medføre en del markedsproblemer. I årene mellom 1982 og 1985 ble 
produksjonen lagt om til en økende markedsandel på 
ferskfiskomsetning. Høsten 1986 ble det dannet et selskap under 
navnet SH-Seafood A/S med hovedkontor ved tidligere Edv. 
Sivertsen A/S, Vevang. 
Dette selskapet ,leide bedriften på Harøysund. Men allerede 
8. sept. 1987 ble anlegget i Harøysund igjen overtatt av 
Per Ivar Herskedal og etablert som eget selskap under navnet 
Herskedal Fisk A/S 
Det ble startet med produksjon av sild som hovedprodukt. 
Virksomheten er stabil. bedriften hadde pr. 31.12.93 34 ansatte. 
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OSKAR SKARSBØ, HARØYSUND. 
Oskar Skarsbø, fiskeforedlingsanlegg ble etablert på Bjørnsund, 
da under navnet Sigurd Skarsbø og sønner. 
Bedriften flyttet til Harøysund i 1970 og virksomheten har 
hovedsakelig bestått av klippfiskproduksjon. I 1985 var 
virksomheten ved denne bedriften svært liten, dette på grunn av 
liten tilgang på råstoff. 
I 1986 - 1987 har virksomheten stabilisert seg på en passe stor 
produksjon av klippfisk, samtidig som det er etablert mottak for 
ål. 
Bedriften har 5 ansatte. sønnen Odd Skarsbø overtok som daglig 
leder i 1989 og fortsetter med samme produksjon som nevnt 
ovenfor. 
BRØDRENE SANDØY A/S, BUD 
Bernt M. Sandøy anlegg for fiskemottak og foredling, etablert i 
1933 i Bud, fornyet i 1979. Firmaet gikk konkurs i 1984 som følge 
av omsetningsvansker for tørrfisk. 
I løpet av 1985 ble bedriften igjenkjøpt av fam. Sandøy. 
Virksomheten består av ferskfiskomsettning, og har ca. 10 ansatte 
i inneværende år. 
Kjøp og salg av fisk drives i samarbeid med Vikenco A/S, Aukra. 
VICOMAR A/S, HARØYSUND 
Tidl. Romsdals Havprodukter A/S er overtatt av Vikenco A/S, 
Aukra, og har fått navnet Vicomar A/S. 
Virksomheten er bestående av innfrysing av makrell, delvis til 
konsum, men også til agn. 
Bedriften er ellers fullt utstyrt for vassild-produksjon. Det er 
25 personer fast ansatt, noen flere i sesongene. 
-2.4 Serviceanlegg for fiskeflåten 
Som serviceanlegg for fiskeflåten har vi ikke mye å tilby i Fræna 
kommune. Båter over 50 fot må ha all sin service i andre 
kommuner. Det er hverken mekaniske verksteder eller 
opphalingsplasser som kan yte disse noen form for service. 
For båter under 50 fot har vi to opphalingsplasser og 
reparasjonsverksteder. 
Hol slip & Båtbyggeri oq Sande slip & Båtbyggeri, begge i 
Sandsbukta, 6445 Malmefjorden. 
Disse to bedriftene har spesialisert seg på dekk, rekker og 
dekkhus i aluminium. Sande slip & Båtbyggeri har gjennom mange 
år bygget båter, tidligere i tre, nå i aluminium. Begrenset opp 
til 35 fot. 
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I 1986 ble det etablert et nytt mekanisk verksted i Bud 
v; Håkon Iversen. Denne virksomheten er også basert på mindre 
båter, har stor lagerplass på land for båter på 20 - 30 fot. 
Verkstedet har ikke opphalingsplass, men en kran med løftekraft 
på 10 tonn, slik at båten løftes på land. 
Det foretas alle typer reparasjoner i stål og aluminium, 
ombygginger, samt reparasjoner av motor. 
Fiskeflåten i kommunen, foredlingsanlegg og serviceanlegg utgjør 
en samlet sysselsetting på ca. 380 personer. I tillegg til disse 
er 79 fiskere oppført på liste A, som delvis er ansatt i 
fiskerinæringen. 
-3 FISKEFLÅTEN I FRÆNA KOMMUNE 
- 3. l Merkeregisteret 
Antall Fart~yer 
Lengde i M status ayg_ang tilgang status 
Qr.lLl-93 Qr.31Ll2-93 
o 9 8 l o 7 
5 9 120 18 19 121 
lO 9 23 o 2 25 
15 9 3 o l 4 
20 9 5 o l 6 
o 4 o l 5 
163 19 24 168 
Bygge år 
Lengde i Ant, Før -30 -40 -50 -60 -70 -75 -80 -85 -90 
m. fart~y 1929 -39 -49 -59 -69 -74 -79 -84 -89 -93 
o o 
- 4 9 7 o o o l 2 l l o 2 o 
5~0 - 9~9 121 l o 2 11 35 20 28 14 8 2 
10~0 - 14,9 25 o o o 5 2 2 6 5 2 3 
15,0 - 19,9 4 l o o o l o l o l o 
20,0 - 29~9 6 o o o o 3 o 2 o l o 
over - 30,0 5 o o l o 2 o o o 2 o 
Total 168 2 o 3 17 45 23 38 19 16 5 
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-3. l. a Fordeling etter båtenes størrelse og drift 
størrelse 
o.a - 4,9 
3 båter 
4 båter 
7 båter totalt 
5,0 - 9,0 m. 
12 båter 
l båt 
5 båter 
14 båter 
27 båter 
12 båter 
50 båter 
121 båter totalt 
10,0 - 14.9 m. 
4 båter 
17 båter 
3 båter 
25 båter totalt 
15,0 ~ 19,9 m. 
4 båter 
4 båter totalt 
20,0 - 29,9 m. 
2 båter 
3 båter 
l båt 
6 båter totalt 
Over 30 m. 
l båt 
l båt 
3 båter 
5 båter totalt 
Redskapstype Besetning pr. båt 
Bifangst 
Maksimalkvote (teiner l juksa) 
Bifangst 
Not, sild og brisling 
Not og garn 
Garn og teiner 
Garn og line 
Garn og juksa 
Garn,line og teiner 
Not og garn 
Garn og line, maks.kvote 
Juksa og teiner 
Garn og line 
Garn 
Trål 
Garn og line 
Ringnot 
Auto line 
Trål 
8 
l mann 
l mann 
2 mann 
2 mann 
l mann 
l mann 
l mann 
2 mann 
2 mann 
3 mann 
2 mann 
4 mann 
8 mann 
5 mann 
8 mann 
lO mann 
lO mann 
7 mann 
- 3.2 Distriktsvis fordeling av fiskeflåten i følgende havner. 
Kråkholmen 
Storholmvågen 
Askvågen 
Vikan 
Ersholmen 
........................... 8 fiskebåter 
Bud 
Gul vågen 
Harøysund 
Havn es et 
Tornes 
Elnesvågen 
Tenneset 
Våg øya 
............................ 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
18 
" 13 
" 30 
" 23 
" 30 " 
6 
" 17 
" 
2 
" lO 
" 
7 
" 2 
" 2 
" 
Det er etablert småbåthavner i Elnesvågen, Tornes, Storholmvågen 
og Kråkholmen. Disse havnene har tilsammen ca. 180 båtplasser, 
i hovedsak fritidsbåter. Alle havnene er godt opprustet med 
opphalingsplasser, strøm og vanntilførsel, og har medført 
opprydding av fastfortøyninger i kommunen. 
I løpet av 1993 er det kommet igang bygging av småbåthavn i Bud, 
lokalisert til Karlsvika. Det er også bygget en del sjøhus i 
tilknyttning til havna. 
- 5 FISKEOPPDRETT / AKVAKULTUR. 
- 5.2 Etablering av skalldyranlegg 
M/F 0309 v; Britt Harøy og Gudmund Stavik, 6430 Bud. 
1. Kamskjelldyrkingsanlegg, lokalisert til østsiden av 
Bekkerholmen , Harøysund. 
M/F 0305 V/ Inge Løken, 6430 Bud. 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til sydsiden av Drågen. 
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-6. RÅSTOFFSITUASJONEN / FØRSTEHANDSOMSETNING. 
FRÆNA KOMMUNE 
Oppgave fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag over de 
forskjellige fiskeslagene som er ført i land i 1993. 
Alle tall er i kg. og kr 
KVANTUM RUND VEKT VERDI 
TORSK 673 535 l 178 576 9 820 008 
SEI 4 494 424 5 502 023 16 024 423 
HYSE 420 401 521 386 3 153 340 
LANGE 379 591 540 963 5 208 215 
BLÅLANGE 114 289 160 083 l 112 331 
BROSME 817 449 l 145 395 7 177 817 
KVEITE l 753 2 019 65 098 
FLYNDRE 6 479 7 127 47 563 
UER 493 536 521 135 2 662 991 
BLÅKVEITE 52 128 64 233 931 893 
SKATEVINGER 361 893 l 380 
STEINBIT 2 744 4 477 19 116 
BREIFLABB 48 539 115 280 l 621 958 
KOLKJEFT 14 418 17 301 263 115 
PIGGHÅ 105 462 105 462 324 917 
LYR 25 174 32 638 147 994 
HUMMER 139 139 14 169 
HVITTING 16 922 20 323 74 837 
ÅL l 998 l 998 56 136 
KRABBE lO 195 lO 195 40 780 
HÅBRANN 114 148 2 210 
FOR/LEVER/RO 17 651 17 651 226 853 
VASS ILD 382 018 382 018 l 146 464 
SKOLEST 8 10 170 
SKJELLBROSME 90 90 450 
lO 
OPPGAVE FRA NORGES RÅFISKLAG OVER FANGSTER OMSATT I 1993. 
ALLE TALL I KG. OG KR 
FISKESLAG 
BROSME 
GRÅSTEINBIT 
HYSE 
RØDSPETTE 
SEI 
TORSK 
DIV. LEVER 
TORSKELEVER 
TORSKEROGN 
UER 
KVIT LAKS 
BREIFLABB 
DIV. HODER 
DIV. ROGN 
KVEITE 
LYR 
SKREI 
SKREIHODER 
SKREI LEVER 
SKREIROGN 
PIGGHÅ 
BLÅKVEITE 
BLEIKE 
DIV. FISK 
FLYNDRE 
HUMMER 
ISGALT 
KVITLAKS/ROGN 
LYSING 
SKATEVINGER 
PIGGVAR 
FLEKKSTEIN 
BLÅLANGE 
BLÅLANGE/ROGN 
KVANTUM 
118 174 
l 752 
85 659 
34 
l 710 303 
692 548 
252 
841 
7 409 
142 076 
307 722 
92 412 
4 421 
l 052 
10 011 
313 757 
3 787 
14 206 
10 155 
15 725 
55 838 
79 
34 969 
92 
96 
l 472 
14 311 
l 535 
530 
102 
81 
112 518 
7 314 
VERDI 
660 264 
6 930 
499 583 
280 
4 727 868 
5 233 963 
377 
l 118 
82 018 
631 151 
3 036 091 
l 464 735 
35 
48 621 
30 491 
51 485 
2 305 470 
616 
2 087 
90 377 
60 595 
819 296 
529 
18 571 
l 466 
11 557 
6 260 
l 030 635 
18 336 
l 108 
2 420 
392 
740 767 
150 100 
Oppgaver fra Garantikassen for fiskere over inntekter i fiske 
etter c-skjemaoppgjør. Fartøystørrelse i meter og inntekter i kr 
pr. 01.01. - 31.08. 92 og 01.01. - 11.10. 93. Mannskapet ombord 
på fartøyene er både fra Fræna og andre kommuner. 
Fartøystr. i m. Inntekter pr. Ant.fiskere Ant.fiskere Til 
1/1-31/8-92. hj.hørende i h j • hørende i sam 
Fræna komm. andre komm. men. 
o,o - 9,9 l 418 748,- 18 l 19 
10,0 - 19,9 5 201 43~,- 40 lO 50 
20,0 - 29,9 8 850 457,- 31 6 37 
30,0 - 39,9 6 360 231,- 26 3 29 
over - 40,0 l 182 716,- 7 3 lO 
Totalt 23 013 590.- 122 23 145 
11 
1993 
Fartøystr.i Innt. pr. Ant.fiskere Ant.fiskere Tils. 
meter 1/1-11/10-93 hj.hørende hj.hørende 
Fræna komm. andre komm. 
0~0 - 9~9 2 193 361~- 22 l 23 
10,0 - 19~9 7 471 437,- 43 10 53 
20~0 - 29,9 9 965 294,- 30 4 34 
30,0 - 39~9 9 400 567,- 32 6 38 
over - 40,0 3 317 963~- 8 4 12 
Totalt 32 348 622,- 135 25 160 
Inntekter 01.01. - 31.08.1992 kr 23 013 908,- Ant. pers. 145 
Inntekter 01.01. - 11.10.1993 kr 32 348 622.- Ant. pers. 160 
FRÆNA KOMMUNE har 23 fartøyer som er med i fartøykvoteordningen 
tilsammen l 683,4 tonn. 
I tillegg kommer konkurransekvote på 648,0 tonn. 
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EIDE KOMMUNE 
NEMNDER , STYRER, RÅD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7 Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for perioden 1992 - 1995 
Fast medlemmer 
Nikolai Skarvøy 
Rita Rasmussen 
Knut o. Vevang 
Knut A. Teistklub 
Freidun Kjøl 
Varamedlemmer 
Kjell Ove Skarvøy 
Bjørg Årsbog 
Egil Teistklub 
Knut Kjøl 
Knut Ingvar Iversen 
Leder: Knut Arne Teistklub, 6494 Vevang 
Nestleder: Knut o. Vevang, 6494 Vevang 
- 1.7.a Takstnemnda for statens Fiskarbank 
For perioden 1992 - 1995 
Faste medlemmer 
Knut o. Vevang 
Knut A. Teistklub 
Paulhard Skarvøy 
Varamedlemmer 
Johan Orø 
Johannes Gjetøy 
Knut Kjøl 
Leder: Knut o. Vevang, 6494 Vevang 
- 1.7.b Eide Havnestyre 
Teknisk Styre (Det er ikke oppnevnt særskilt havnestyre i 
Eide kommune) 
- 1.7.c Tilsynsmenn for almenningskaier 
Gjengstø almenningskai, Vevang. 
Vevang almenningskai, Vevang. 
l 
Teknisk Sjef 
Teknisk Sjef 
-1.7.d Fiskarlag 
Nordmøre Fiskarlag 
Kristiansund N. 
Ole Husby, Aveøy, leder 
Pål Farstad, sekretær 
Lokale fiskarlag 
Eide Fiskarlag Paulhard Skarvøy, 6494 Vevang 
- 1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Eide fiskerinemnd har i 1993 avholdt l ordinært møte og behandlet 
3 saker. Møtet ble avholdt i leide lokaler på Vevang. Møtetid 2 
timer, oppmøte 3 medlemmer. 
Det er i tillegg behandlet 11 saker pr. telefon (telefonmøter). 
-2 SYSSELSETTE I FISKERINÆRINGEN. 
Ant. reg. fiskere på blad B og A i Eide kommune i tiden 1988/93 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Blad B 42 35 37 28 
Blad A 14 18 18 20 
Totalt 46 53 55 48 
- 2.1 Fiskarmanntallet 
Registrerte fiskere på blad B: 25 personer 
Gjennomsnittsalder på blad B er 44 år. 
Registrerte fiskere på blad A: 22 personer 
Gjennomsnittsalder på blad A er 68 år. 
24 25 
20 22 
44 47 
En tilgang på l registrert fisker på blad B, og en tilgang på 2 
registrerte fiskere på blad A. 
- 2.2 Sysselsettingen i foredlingsleddet 
JANGAARD EXPORT A/S, VEVANG 
Tidligere Edv. Sivertsen A/S, nå overtatt av JANGAARD. A/S. 
Virksomheten er bestående av flekking salting, fileskjæring, 
og ferskfiskomsetning. Bedriften hadde pr. 31.12.93 
25 ansatte. 
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- 2.4 Serviceanlegg for fiskeflåten 
Viken Slip og Mek. Verksted, Vevang v; daglig leder Inge Sandvik. 
Reperasjonsverksted og slip for båter opp til 90 fot. 
Verkstedet hadde pr. 31.12.93 2 ansatte. 
Pronova Biopolymer A/S er etablert tarestasjon på Vevang. 
2 tarertålere fra Eide kommune har fast levering der. 
Det er 3 fast ansatte ved anlegget i land og en person pr. 
tråler, tilsammen 5 ansatte. 
- 3 FISKEFLÅTEN I EIDE KOMMUNE 
- 3.1 Merkeregisteret 
Antall fart~~ er 
Lengde i M status avgang tilgang status 
Qr.l.l.93 31.12.93 
o 9 3 o l 4 
4 9 25 4 3 24 
lO 9 5 3 l 3 
15 9 o o o o 
20 9 2 o o 2 
o o o o o 
35 7 5 33 
B~ggeår 
Lengde i Ant. Før -30 -40 -50 -60 -70 -75 -80 -85 -90 
M Fart~~ 1929 -39 -49 -59 -69 -74 -79 -84 -89 -93 
o 9 4 l l l l 
5 9 24 l 2 2 7 2 9 l 
lO 9 3 l l l 
15 9 o 
20 9 2 l l 
M o 
33 2 2 5 7 4 lO 2 l 
-3 .1. a Fordeling etter båtenes størrelse og drift. 
størresls 
0.0 - 4.9 M 
4 båter 
RedskaQstyQe Bemanning 
Ingen. drift 
3 
5,0 - 9.9 M 
4 båter 
5 båter 
5 båter 
10 båter 
24 båter. 
10.0 - 14.9 M 
l båt 
l båt 
l båt 
3 båter. 
20,0 - 29.9 M 
l båt 
l båt 
2 båter. 
Ingen drift 
Teiner (delvis i drift) 
Line og teiner 
Garn 
Snurrevad 
Snurrevad og garn 
Garn 
Trål (sei) 
Trål (torsk) 
l mann 
l mann 
l mann 
2 mann 
2 mann 
l mann 
3 mann 
6 mann 
-3.2 Distriktsvis fordeling av fiskeflåten i følgende havner 
Krekvikbogen .................... . 2 fiskebåter 
Eggeleira .................... . 7 
---"------Kronborg .................... . l 
---"------Ramsvik .................... . 2 
---"------Lyngstad .................... . 2 
---"------Ørjavika .................... . 2 
---"------Årsbogen .................... . 3 
---"------Vevangvågen .................... . 5 
---"------Gjemgstø .................... . 4 
---"------Ei de .................... . 5 
---"------
Det er etablert to småbåthavner i Eide kommune, en nær Eide 
sentrum, (Eggeleira) og en på Vevang i Vevangvågen, med tilsammen 
ca. 60 båtplasser. 
- 5 FISKEOPPDRETT / AKVAKULTUR. 
OPPDRETTSANLEGG FOR TORSK 
M/EE 0003 FJORDFISK A/S V/ Jarvid Gjetøy, 6490 Eide. 
Lokalisert til Fransosneset. Produksjonsvolum 1.000 m3 
M/EE 0004 EIDE SJØPRODUKTER V/ Arnfinn Wilthil Finsand, 6490 
Eide. Lokalisert til Skoganestangen. Produksjonsvolum 
1.000 m3 
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- 5.1 Skalldyranlegg 
M/EE 0302 v; Nils Erling Breivik og Per Skarvøy. 
1. Østersdyrkingsanlegg. Lokalisert til sydsiden av Skarvøya, 
Vevang. 
M/EE 0303 v sverke Lyngstad, 6493 Lyngstad. 
1. Østersdyrkingsanlegg. Lokalisert til Lillevika. 
M/EE 0305 v; Arnfinn Wilthil Finsand, 6490 Eide 
1. Østersdyrkingsanlegg. Lokalisert til Hattholmen Lyngstad, 
-6. OPPGAVE FRA SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALGSLAG OVER OMSATT 
FISK FRA BÅTER TILHØRENDE EIDE KOMMUNE. 
KVANTUM SLØYDL:KAPPET VERDI 
TORSK 36 055 53 964 394 999 
SEI 190 188 229 363 644 563 
HYSE 15 031 18 037 104 850 
LANGE 822 l 150 9 732 
BROSME 251 351 l 757 
KVEITE 81 89 l 787 
FLYNDRE 79 86 595 
UER 4 393 5 031 22 891 
STEINBIT 862 l 422 6 052 
BREIFLABB 684 l 915 27 404 
KOLKJEFT 15 18 300 
HUMMER 24 24 2 453 
LYR 163 211 l 059 
HVITTING l 225 l 470 5 412 
ÅL 24 24 720 
LEVERL:ROGN l 317 l 317 11 710 
5 
OPPGAVE FRA NORGES RÅFISKLAG OVER OMSATT FISK FRA BÅTER 
TILHØRENDE I EIDE KOMMUNE. 
FISKESLAG KVANTUM VERDI 
HYSE 98 862 606 362 
SEI 460 751 l 580 363 
TORSK 391 018 2 868 118 
UER 17 483 99 678 
BROSME 4 003 15 606 
BREIFLABB 37 966 523 358 
KVITLANGE 8 693 71 200 
SKREI 17 822 144 762 
FLYNDRE l 936 13 173 
GRÅSTEINBIT l 795 7 180 
KVEITE 784 19 995 
LYR 15 219 72 897 
LYSING l 379 13 002 
PIGGHÅ 2 099 7 510 
PIGGVAR 34 625 
SKATEVINGER 193 433 
DIV.ROGN 360 3 590 
R~DSPETTE l 415 9 072 
DfV.LEVER 184 27 
DIV.FISK 19 646 7 188 
SKREI LEVER 759 113 
SKREIROGN 691 6 219 
TORSKELEVER 4 20 
TORSKEROGN l 946 19 041 
SUM l 085 039 6 189 538 
6 
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 
Oppgave fra Garantikassen, over fangstinntekt i fiske etter c-
skjemaoppgjør. Fartøystørrelse i meter. Mannskapet på fartøyene 
er både fra Eide og andre kommuner. 
Fartøystørrelse Inntekter pr. Ant.fiskere Ant.fiskere til-
i meter. 1/1-31/08-92 hj.hørende i hj.hørende·i sam-
Eide komm. andre komm. men. 
0.0 - 9.9 436.390 - 3 o 3 
10.0 - 19.9 717.603 - 5 4 9 
20.0 - 29.0 1.594.885~- 9 2 11 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o o o o 
Totalt 2.748.878,- 17 6 23 
Fartøystørrelse Inntekter pr. Ant.fiskere Ant.fiskere til-
i meter. 1/1-11/10-93 hj.hørende i hjshørende i .sam-
Eide komm. andre komm. men. 
0.0 - 9.9 543 254 - 3 o 3 
10.0 - 19 o 864.709 - 5 4 9 
20.0 - 29.9 1.899.918~- 11 2 13 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o - o o o 
Totalt 3.307.881,- 19 6 25 
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GJEMNES KOMMUNE 
NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7 Fiskerinemnda 
Faste medlemmer 
Arild Stølan 
Britt Gussiås Bugge 
John Halvor Harstad 
Bjørn Storvik 
Lars Bjarne Kvalvåg 
Varamedlemmer 
Arnold Hjortnes 
Margrethe Silset 
Inger Halle Knutsen 
Sigfred Ranheim 
Asbjørn Glomstad 
Arnfinn Rønning 
Leder: Bjørn Storvik, 6633 Gjemnes 
Nestleder: John Halvor Harstad, 6633 Gjemnes 
- 1.7.a Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For. perioden 1991 - 1995 
Faste medlemmer 
Torill Ranheim 
Bjørn Storvik 
John Halvor Harstad 
- 1. 7.b Gjemnes Havnestyre 
Teknisk Styre 
Varamedlemmer 
Arild Stølan 
Arild Havnen 
Inger Halle Knutsen 
- 1. 7. c Tillitsmenn for allmeningskaier 
Høgset dypvannskai Teknisk Styre 
- 1. 8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Gjemnes fiskerinemnd har i 1993 behandlet 3 saker, disse sakene 
ble behandlet ved telefonmøter. 
l 
2.1 FISKARMANNTALLET 
Ant. reg. fiskere på blad B og A i Gjemnes kommune. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Blad B 14 16 16 12 20 17 
Blad A 4 5 5 5 5 5 
Totalt 18 21 21 17 25 22 
- 3 FISKEFLÅTEN I GJEMNES KOMMUNE 
- 3 . l. Merkeregisteret 
i status pr. av - til - status pr. 
l. l. 93 gang gang 31.12. 93 
9 m 6 l o 5 
9 m 11 3 o 8 
9 m l o l 2 
9 m l o o l 
9 m o o o o 
over o m o o o o 
Totalt 19 4 l 16 
BYGGEÅR 
i Ant. Før -30 -40 -50 -60 -70 -75 -80 -85 -90 
fart~y 1929 -39 -49 -59 -69 -74 -79 -84 -89 -93 
9 m 5 l l 2 l 
9 m 8 o 2 2 l l 2 
9 m 2 l l 
9 m l l 
9 m o 
o m o 
16 l l o 2 3 2 l 4 l l 
- 3.2 Havner i Gjemnes kommune 
Høgset, Rød, Indregård, Øre, Torvikbukt, Ranem, Flemmen, Gagnat, 
Angvika, Måløy molo, Bergsholmen, Havnen, Kråka. 
r ovennevnte områder har et eller flere fiskefartøyer sitt faste 
tilholdssted. 
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- 5 FISKEOPPDRETTANLEGG / SKALLDYRANLEGG 
- 5. 1 Etablerte fiskeoppdrettanlegg 
M/GS 0003 STORVIKFISK A/S V/ Knut Storvik, 6633 Gjemnes. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. Anlegget er nå organisert 
i smittehygeniske soner, i følgende lokaliteter: 
-Storvikbukta, Gjemnes kommune. 
-Grønneset, Gjennes kommune. 
-Eide kommune. 
M/GS 0002 ANGVIK FISKEOPPDRETT A/S V/ A. Hestnes. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. Anlegget er nå organisert 
i smittehygeniske soner, i samlokalisering med andre. 
- Hoemsbukta, Gjemnes kommune, i samlokalisering med 
Drivalaks A/S, Angvik, Gjemnes kommune. 
Gjemnes kommune som satser mye på fiskeoppdrett leier ut 
lokaliteter til: 
-Drivalaks A/S, Tingvoll kommune. 
-Ramsøy Fiskeoppdrett A/S, Averøy kommune. 
-Hydrotech A/S, Averøy kommune. 
-sundet Seafarm A/S, Smøla kommune. 
TORSK: 
KOBBEN TORSKEOPPDRETT V/ Rolf Høgset, 6633 Gjemnes. 
1. Oppdrettsanlegg for torsk, lokalisert til Høgset, 1000 m3. 
- 5.2 Etablerte skalldyranlegg 
M/GS 0304 Torgeir Enoksen, 6633 Gjemnes. 
1. østersdyringsanlegg, lokalisert til Skogåkerbukta, Høgset. 
M/GS 0302 Knut Storvik, 6633 Gjemnes. 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Måløy molo, Bergsøy. 
Kjell Petter Dønheim, 6633 Gjemnes. 
1. østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Badstubukta/Litlvika. 
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- 6. RÅSTOFFSITUASJONEN / FØRSTEHÅNDSOMSETNING. 
GJEMNES KOMMUNE. 
SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALGSLAG. 
De forskjellige fiskeslagene som er ført i land i 1993. Tallene 
er i kg. og kr 
Kvantum Sl~ydLka:QQet Verdi 
TORSK 10 252 15 129 108 446 
SEI 430 580 2 517 
HYSE l 314 l 757 6 030 
LANGE ULHODE 12 16 144 
BREIFLABB ULHODE 4 11 160 
KOLKJEFT MLHODE 160 192 2 954 
LYR ULHODE 138 179 866 
FORL ROGN FERSK 75 75 307 
TOTALT 12 385 17 941 121 424 
NORGES RÅFISKLAG. 
Oppgave over fangster omsatt i 1993. Alle tall er i kge og kr 
Kvantum Verdi 
TORSK 9 458 71 968 
LYSING 10 075 160 306 
SEI 16 873 63 015 
HYSE 2 771 14 884 
BROSME 946 4 445 
KVEITE 197 6 210 
KVITLANGE l 119 8 496 
FLYNDRE 13 166 
R~DSPETTE 196 l 284 
GRÅSTEINBIT 127 658 
UER 2 153 lO 027 
DIV LEVER 9 l 
DIV ROGN 12 120 
DIV HODER 15 37 
DIV FISK 691 6 074 
BREIFLABB 16 944 274 556 
BLÅLANGE 13 65 
FLEKKSTEIN 12 56 
HUMMER 12 l 212 
KVEITEHAU l 7 
LOMRE 4 21 
LYR 6 206 29 509 
PIGGHÅ 62 226 
TORSKEHAU 213 500 
TORSKELEVER 73 347 
TORSKEROGN 101 l 224 
4 
GARANTIKASSEN FOR FISKERE. 
Oppgave fra Garantikassen, over fangstinntekter i fiske etter 
c- skjemaoppgjør. Fartøystørrelse i meter. Mannskapet ombord på 
fartøyene er både fra Gjemnes - og andre kommuner. 
Fartøystørrelse Inntekter pr. Ant.fiskere Ant.fiskere Til-
i meter 1/1-31/08-92 hj.hørende i hj.hørende i sam-
Gjemnes. andre komm. men. 
o.a 
- 9.9 359 476 - 3 l 4 
10.0 - 19.9 55 667 - 3 o 3 
20.0 - 29.9 o - o o o 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o - o o o 
Totalt 415 143 - 6 l 7 
Fartøystørrelse Inntekter pr. Ant.fiskere Ant.fiskere Til-
i meter 1/1-11/10-93 hj.hørende hj.hørende i sam-
i Gjemnes andre komm. men. 
o.a - 9.9 519 753 - 3 l 4 
10.0 - 19.9 242 456 - 7 o 7 
20.0 - 29.9 o - o o o 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o - o o o 
Totalt 762 209~- lO l 11 
5 
MOLDE KOMMUNE 
NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7 Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for perioden 1992 - 1995 
Faste medlemmer: 
Ingerid Gjørtz 
Hermann Tofte 
Oddvar Oppstad 
Per Olav Heggem 
Aud Marie Thorsø Ness 
Varamedlemmer: 
Magne Gjerstad 
Unn s. Dørum 
Kjersti Hasselø 
Nils Bjerknes 
Kjell Inge Kirkeland 
Leder: Per Olav Heggem, Uglevegen 20, 6400 Molde. 
Nestleder: Ingerid Gjørtz, Gauset, 6400 Molde. 
- 1.7. a Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For perioden 1992 - 1995 
Faste medlemmer: 
Per Olav Heggem 
Hans Astad 
Ingerid Gjørtz 
Varamedlemmer: 
Finn Småge 
Loraine Hovdenak 
Peder N. Raknes 
Leder: Ingerid Gjørtz, Gauset, 6400 Molde 
Nestleder: Per Olav Heggem, Uglevn. 20, 6400 Molde 
- 1.7. b Molde Havnestyre 
For perioden 1992 - 1995 
Representanter: 
Ståle Eidskrem 
Steinar Halstensen 
Johannes Bly 
Siri-Gunn Sudmann 
Personl. vararepresent. 
Randi s. Dyrhaug 
Ingerid Gjørtz 
Reidar A. Pedersen 
Kai Olsen 
Leder: Steinar Halstensen, Bj.Bjørnsonsv. 20, 6400 Molde 
Nestleder: Ståle Eidskrem, Moldeliveien 8, 6400 Molde. 
l 
Brukerrepresentanter i havnestyret for perioden 1992 - 1995. 
Molde Fiskarlag: 
For handelen: 
For skipsekspitørene: 
Vararepresentant: 
Anton Iversen 
Eldbjørg Heimen Stenseth 
Arvid Aasve 
Rolf Gåsø 
- 1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Molde fiskerinemnd har i 1993 behandlet 6 saker (telefonmøter). 
- 2 SYSSELSETTINGEN I FISKERINÆRINGEN 
- 2.1. Fiskarmanntallet 
Antall reg. fiskere på blad B og blad A i Molde Kommune. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Blad B 79 97 94 103 89 98 
Blad A 8 10 14 12 15 15 
Totalt 87 107 108 115 104 113 
- 2.2 Sysselsettingen i fordelingsleddet 
Horsgård & Co v; Kirkeland, mottak og foredling av fisk, samt 
omsetning av skalldyr. 4 ansatte~ 
Møre Fiskeforedling A/S v; Berg, Molde - mottak og foredling av 
fisk og fiskeprodukter, samt skalldyr. 2 ansatte. 
Skaget Fiskeforretning v 1 Anton Oterhals, Molde - mottak og 
foredling av fisk og fiskeprodukter, samt skalldyr, 2 1/2 ansatt. 
Skålafisk, Hovdenakken, fiskematproduksjon, l ansatt. 
- 2.4 Serviceanlegg for fiskeflåten 
Fiskevegn A/S, Molde. 
Salg av fiskevegn, skipsutstyr, fiske - og fritidsbåter. 
Molde Verft A/S, Mjelve på Hjelset. 
Slip og mekanisk verksted. 
2 
Øverland, o A/S, Molde. 
Skipselektronisk utstyr. 
Brødrene Brunvoll 
Motorfabrikk A/S 
- 3.1 Merkeregisteret i Molde kommune 
Fiskerirettlederen er ikke merkelovens tilsynsmann for Molde, har 
derfor ikke full oversikt over båtene. 
Tilsynsmann: Ottar Grøtte, Molde. 
22 fiskebåter er registrert i Molde kommune. 
Kilde: Fiskeridirektoratet, merkeregister-statistikk for 1992. 
- 3.2 Havner i Molde. 
Molde havn. 
Fuglset har tre havneområder. 
Legrovika. 
Bolsøy. (Røbekk) 
Strande. 
Ellingsgarden. 
Mjelve. 
Hjelset har to havneområder. 
Groven. (ved Kleive) 
Kortgarden .. 
Grønnes. 
Hovdenakkvågen. (Hovdenakken) 
Vågsætervågen. (nord Nesje) 
Hamnavika og Bergsvikbukta. (Nesjestranda) 
Breidvika. (Sølsnes) 
Galten og Katteneset. (Sekken) 
Bolsøybukta, Dragvågen og Torhus. (Bolsøya) 
Hjertøya. 
Mordalsvågen. 
Kringstad. 
I ovennevnte områder har et eller flere fiskefartøy sitt faste 
tilholdsted. 
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- 5 FISKEOPPDRETTSANLEGG / SKALLDYRANLEGG. 
-5.1 Etablerte fiskeoppdrettsanlegg 
M/M 0001 MØRE EDELFISK A/S, V/ Magne Gjerstad, 6450 Hjelset. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. Anlegget administreres fra 
Mjelve, Fannefjorden, men er nå organisert i smittehygeniske 
soner i samlokalisering med Stormyr Farming A/S, i følgende 
lokaliteter: 
l) Stranda, Molde kommune, Møre og Romsdal 
2) Gjermundnes, Vestnes kommune, Møre og Romsdal 
3) NV av Sølsnes, Molde kommune, Møre og Romsdal (1/8 -93) 
4) Vikebukt, Vestnes kommune, Møre og Romsdal 
5) Grønneset, Molde kommune, Møre og Romsdal 
Bedriften har også 2 settefiskanlegg i drift. 
2. Driftsplan for smoltutsett 
Våren 1994: Stranda - fisken sorteres evt. lusbehandles og 
flyttes til Skardbukta i okt.;nov. 94. 
Våren 1995: Felles utsett på Stranda og Grønnes,evt. 
Gjermundnes. 
Våren 1996: Gjermundnes. 
Våren 1997: Skardbukta. 
SETTEFISKANLEGG. 
M/M 0002 SEKKEN FISKEOPPDRETT V/ Magne Vestad, 6418 Sekken. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret, organisert i 
smittehygeniske soner, i følgende lokaliteter: 
- Skarbukta 
- Seterneset 
- Byttollbukta. 
SLAKTERI FOR LAKS M/M. 
Det finnes et godkjent slakteri/tilvirkningsanlegg for laks 
i Molde kommune - Sekken Fiskeoppdrett. 
Sekken Fiskeoppdrett har også tillatelse til å ha slaktemærer 
(oppbevaringsmærer) i sjøen for laks m;m. Volum 1.500 m3. 
TORSK 
M/M 0003 SEKKEN TORSKEOPPDRETT, V/ Magne Vestad, 6418 
Sekken. 
Anlegget er lokalisert til Engvik (Sekken) 1000 m3. 
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- 6. RÅSTOFFSITUASJONEN/FØRSTEH!NDSOMSETNING 
SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALGSLAG. 
De forskjellige fiskeslagene som er ført i land i 1993. Tallene 
er i kg. og kr 
Kvantum Sløyd/kappet Verdi 
TORSK 34 548 51 079 370 083 
SEI 435 722 509 73Z l 400 401 
HYSE 18 421 11 320 104 410 
LANGE 15 152 21 212 192 071 
BROSME 5 747 8 045 42 680 
BLÅLANGE 26 185 36 621 253 945 
KVEITE 205 225 9 744 
BLÅKVEITE 11 731 13 817 177 499 
FLYNDRELPIGGVAR 283 311 2 309 
UER 14 517 14 967 63 275 
SKATEVINGER 29 72 117 
STEINBIT 279 439 2 008 
BREIFLABB 32 382 55 551 l 043 368 
KOLKJEFT 25 370 30 444 425 588 
LYR 15 093 19 605 104 585 
VASS ILD 860 860 2 580 
HVIT~ ING 2 662 3 194 17 756 
ÅL 134 134 4 020 
HUMMER 124 124 15 063 
REKER 356 356 15 030 
FORLROGNLLEVER 697 697 4 635 
PIGGHÅ RUND 768 768 3 701 
5 
NORGES RÅFISKLAG. 
Oppgave over fangster omsatt i 1993. Tallene er i kg. og kr 
Kvantum Verdi 
KVITLAKS 435 290 l 305 870 
SKREI 100 245 769 499 
TORSK 369 376 2 659 608 
SEI 422 574 l 168 727 
HYSE 22 483 130 456 
BROSME 15 884 88 038 
UER 23 936 101 872 
BLÅKVEITE 48 101 652 568 
KVEITE 244 4 765 
BREIFLABB 17 663 274 350 
GRÅSTEINBIT 124 523 
BLÅLANGE 22 383 137 921 
KVITLANGE 158 837 l 586 081 
RØDSPETTE 173 l 105 
BLÅLANGEROGN l 420 28 400 
DIV LEVER 160 320 
IS GALT 315 l 260 
LYSING 14 143 
LYR l 276 6 273 
KVITLANGEROGN 110 7 700 
DIV.FISK 201 2 010 
DIV.ROGN 334 3 236 
FLYNDRE 42 619 
PIGGHÅ 289 l 030 
PIGGVAR 9 135 
SKATEVINGER 878 2 203 
SKREIHAU 3 666 617 
SKREI LEVER 2 197 329 
SKREIROGN l 216 9 928 
TORSKEHAU 491 73 
TORSKELEVER 107 535 
TORSKEROGN 4 159 35 495 
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GARANTIKASSEN FOR FISKERE. 
Oppgave fra Garantikassen over fangstinntekter i fiske etter c-
skjemaoppgjør. Fartøystørrelse i meter. Mannskapet ombord på 
fartøyene er både fra Molde og andre kommuner. 
Fartøystørrelse Inntekter pr Ant.fiskere Ant.fiskere Til-
i meter 1/1-31/08-92 h j. hørende i hj.hørende i sam-
Molde komm. andre komm. men. 
0.0 - 9.9 1258263 - 2 l 3 
10.0 - 19.9 l 775 087 - 8 7 15 
20.0 - 29.9 495 754 - 2 5 7 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o - o o o 
Totalt 2 396 667,- 12 13 25 
Fartøystørrelse Inntekter pr Ant.fiskere Ant.fiskere Til-
i meter 1/1-11/10 93 hj.hørende i hj.hørende i sam-
Molde komm. andre komm. men. 
0.0 - 9.9 170 009 - 3 l 4 
10.0 - 19.9 3 124 548,~ 11 7 18 
20.0 - 29.9 880 807,- 3 8 11 
30.0 - 39.9 o - o o o 
40.0 - mer o - o o o 
Totalt 4 175 364,- 17 16 33 
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SAMMENDRAG -
Utviklingen i sysselsettingen i fiskerinæringen kan i korte 
trekk oppsummeres slik: 
For regionen Fræna, Eide, Gjemnes og Molde. 
I foredlingsleddet (omsetning og foredling av fisk) er det 
tilsammen 109 ansatte. 
Det som kan tilbys av service til fiskeflåten i vår region er, 
opphalingsplasser, vedlikehold av båter, motor og utstyr, mek. 
verksteder, motorleverandører, fiskeredskaper og varehandel. 
Det er tilsammen registrert 426 fiskere på blad B, en øking på 
9 personer fra 1992, på blad A er det registrert 121 fiskere. 
Når det gjelder fiskeflåten, må en kunne si at det har vært en 
positiv utvikling spesielt i Fræna kommune med 168 
·fiskefartøy, en tilgang på 5. Det mest positive i denne 
utviklingen er nyregistreringen, i alt 24 fartøy. Det ble 
slettet 19 fartøy, de fleste mellom 5 og 8 meter, mens de 
nyreg. fartøyene var alle over 10 meter. Eide kommune har hatt 
en tilbakegang på 2 fartøye, Gjemnes en tilbakegang på 3. 
Fiskerirettlederen er ikke merkelovens tilsynsmann for Molde, 
har derfor ikke full oversikt over utviklingen i fiskeflåten. 
Det er i denne tjenesteregionen i alt 239 fiskefartøy 
registrert.Antall fartøykvoterettigheter på torsk er 37, 
maksimalkvoterettigheter er 164, bifangst 37.Et fartøy ingen 
kvote.Det må også nevnes at det er en generell omlegging av 
driften, fra vekseldrift med flere redskapstyper til ren 
garndrift. En må kunne si at 1993 var gjennomgående et godt år 
for de fleste aktive fiskere i denne tjenesteregionen. 
Maksimalkvoten/ fartøykvoten på torsk, er stort sett 
oppfisket, fiskeprisene har i 1993 vært noe ustabile. 
Det er ingen oppdrettsvirksomhet for laks og ørret i Fræna og 
Eide komm. 
I Gjemnes kommune er det satset positivt på oppdrettsnæringen. 
Fjordområdene synes godt egnet for slik virksomhet. Det er 2 
konsesjoner for oppdrett av laks og ørret, samt at kommunen i 
tillegg leier ut lokaliteter til en oppdretter og til 
Institutt for Akvakulturforskning avd. Sunndalsøra, med et 
stamfiskanlegg. 
I Molde har vi 2 oppdrettsanlegg for laks og ørret, l 
settefiskanlegg, samt l slakteri for denne nærings-
virksomheten. 
Det er 2 oppdrettskonsesjoner for torsk i Eide, l konsesjon i 
Molde, alle på 1000 m3 hver. 
I Fræna kommune har et mindre anlegg for harpeskjell i 
hengende kulturer, samt et lite østersanlegg. Det er 3 
østersdyrkingsanlegg i Eide som er i drift. I Gjemnes har vi 3 
anlegg, østers, med minimal virksomhet. 
Omsatt fisk fra fartøyer reg. i Fræna kommune: kvantum ca. 
13.2 mill.kg. til en verdi av ca. kr. 72 mill., i Eide kommune 
et kvantum på ca. 1.3 mill. kg. til en verdi av ca. kr. 7.4 
mill. Gjemnes, et kvantum på ca. BO 500 kg. til en verdi av 
ca. kr. 777.000,- · 
i Molde kommune et kvantum på ca. 2.3 mill. kg. til en verdi 
av ca. kr. 13.2 mill. 
Dette omfatter omsetning bare gjennom Norges Råfisklag og 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. 

